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20世纪中国文坛的 现实主义 流变
高 波
摘 要: 20 世纪中国文坛的 现实主义 , 源自 19 世纪欧洲的 批判现实主义 这一历史阶段性的文学
形态。特定历史条件所形成的接受语境,使得 现实主义 的精神实质在近百年的接受过程中呈现出一个隘化
转化 泛化 神化的过程。原本是一种文学形态的 现实主义 , 最终被视为文学的本质及典范。当
前的创作与批评应当走出神化 现实主义 的误区,创造新兴的文学形态。
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现实主义 一词在中国文坛上的流行,是 1933年之后的事。此前人们在表达 现实主义
这一概念时,通常用的是 写实主义 一词 。从总体而言, 文学革命 时期, 人们在以提倡 写
实主义 的创作来作为新文学创建的重要一翼时,是以 19世纪后期欧洲的 批判现实主义 作
为参照系的。陈独秀明确指出,欧洲文学经历了一个由 古典主义 进化到 理想主义 再到 写
实主义 的过程,而 吾国文艺, 犹在古典主义理想主义时代,今后当趋向写实主义 。在此,陈
独秀是将 写实主义 作为一种历史阶段性的文学形态来看待的。这一被陈独秀视为文学发展
方向的 写实主义 趋近于 19世纪欧洲的 批判现实主义 。后者具有以下三个层面的创作特
征: 1.在创作的方式上,遵循写实手法、典型化方法及真实原则。2.在创作的内容上,注重社会
阴暗面的题材选择和批判现实的主题立意。3.在创作的态度上, 作家以人道主义作为评判生
活的价值依据并持一种启蒙大众的精英心态。由于 文学革命 是为着引发 思想革命 , 达到
启蒙反封建的目的, 因此 文学革命 时期人们所倡导的 写实主义 , 关注的不仅是 批判现实
主义 的创作方式,而是其特殊的创作内容及创作态度。这在当时的批评和创作中都体现出
来:陈独秀在 文学革命论 中提倡 新鲜的立诚的写实文学 ,就是与 陈腐的铺张的古典文学
相对立的,虽然提及 写实 的方式,但重在文学内容 新鲜立诚 的效果和境界。如若仅就写作
的方式而言, 黑幕小说 和 鸳鸯蝴蝶派 小说采用的倒是写实手法,甚至也是照着真实写的,
但 文学革命 的先驱们之所以要批判它,原因在于那种男女恩怨的素材范围及其对青年的麻
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说,又说,创作的目的是为着 揭出病苦, 引起疗救的注意 。从其注重揭露社会阴暗面及以个
人主义、人道主义为准的来批判封建礼教的创作实践看,鲁迅的创作在以外国小说作借鉴时,
侧重的确是 批判现实主义 特殊的创作内容及创作态度。这样一种侧重, 是由当时的特殊国
情所决定的。19世纪欧洲 批判现实主义 的创作特征, 尤其是其创作内容及创作态度,成了
这一时期人们所理解的 现实主义 的精神实质及判别什么是 现实主义 的重要标志。
二、社会主义现实主义 现实主义 的隘化
革命文学 的兴起, 使得 现实主义 在中国的传播及接受都进入了一个新阶段。随着 革
命文学 运动的深入,人们译介引进了来自苏联的 社会主义现实主义 。1933年 11月 1日,
周扬在 现代 4卷 1期发表 关于 社会主义的现实主义与革命的浪漫主义  唯物辩证法
的创作方法 之否定 一文,第一次介绍了苏联的 社会主义现实主义 理论。1934年苏联作家




如果说 文学革命 时期人们是把 现实主义 视为一种历史阶段性的文学形态, 以其所体
现出来的创作特征作为参照来把握其精神实质的话,那么, 革命文学 时期人们所提倡的 现
实主义 ,则是在引进一种 创作方法 的名义下, 对文学创作提出特殊的社会性的要求。作为
一种创作要求, 社会主义现实主义 所注重的也就不是具体的创作手法及方式,而是创作的内
容及创作的态度。其精神实质,较之先前的 批判现实主义 , 已有了根本的不同。 批判现实
主义 在创作的内容上是普泛性地关注 被侮辱与被迫害的 小人物, 而 社会主义现实主义 则
具体化为以无产阶级为主体的劳动人民。尽管作家评判生活、启蒙大众的精英姿态并没有改
变,但 批判现实主义 是以人道主义作为价值评判的准的, 而 社会主义现实主义 则以共产主
义必然实现这一历史的必然规律作为评判现实的依据, 要求作家 从现实的革命发展 过程中
把握现实,以展现光明前景来鼓舞人民的斗志;虽然同样是关注劳动人民, 但 社会主义现实主
义 的中心已不是劳动人民值得同情与怜悯的 被侮辱与被损害 的状态, 而是他们的觉悟、反
抗及其 火热的斗争生活 。在此, 现实主义 已由一种文学形态,具体化为一种创作方法及要
求,在内涵上呈现出 隘化 的特征。
这种发展态势, 在中国 30 年代 左联 的创作要求及创作实践中充分地体现出来。1931
年 11月, 左联 执委会在有关决议中, 就对创作的内容(写什么)及创作的态度(怎样写)都作
了严格的限制: 第一,作家必须注意中国现实社会生活中广大的题材,尤其是那些最能完成目
前新任务的题材。( 1)作家必须抓取反帝国主义的题材 ( 2)作家必须抓取反对军阀地主资




批判现实主义 和 社会主义现实主义 实质性的不同,在于前者所秉持的是一种民间的
立场,而后者则是来自主流意识形态的政治要求。新中国成立后不久,周扬即撰文指出, 社会
主义现实主义 是新中国文学发展的必由之路 , 中国文联也在决议中, 将 社会主义现实主
义 作为发展新中国文艺的基本准则。在新形势下, 社会主义现实主义 的内涵又进一步地具
体化, 对写的内容,又提出了新的要求。文学创作不仅要展现无产阶级 火热的斗争生活 ,而
且要讴歌劳动人民建设新国家和新生活的丰功伟绩。对现实的描写,要同 用社会主义思想教
育劳动人民的任务 结合起来。作家,必须肩负教育人民的使命。由于 社会主义现实主义 同
主流意识形态的政治要求有着内在的契合,因此,成为一种权力话语,对其时的文学创作产生
了支配性的影响。
三、写真实 论 现实主义 的转化









秦兆阳在 现实主义 广阔的道路 一文中强调: 现实主义文学的思想性及倾向性是生
存于它的真实性和艺术性的血肉之中的 , 认为社会主义精神就活生生地表现在我们的生活
中,本身就是一种客观的、历史具体的真实。他提出应以 社会主义时代的现实主义 来取代
社会主义现实主义 。刘绍棠也指出, 社会主义现实主义 这个创作方法不是首先作家以当
前的生活真实为依据,不是忠实于现实的生活真实,而是从 现实的革命发展 去反映和描写生
活,同时这种描写又要结合着 任务 ,这就使得作家在对待真实的问题上发生了混乱, 既然当
前的生活真实不算做是真实,而必须去发展地描写, 结合着任务去描写,于是作家只好去粉饰
生活和漠视生活的本来面目了。
要求带着教育人民的任务去创作的 社会主义现实主义 导致公式化和概念化, 要克服这







地描绘生活的真实, 让人民如实地看见自己的遭遇和力量。 刘绍棠所说的 现实主义的基本
精神 及 现实主义古典大师的光辉传统 ,指的是以巴尔扎克为代表的文学大师在创作中所体
现出来的精神实质及传统,可见在这一时期, 这些人是在用 现实主义 来调整 社会主义现实
主义 ,这面 现实主义 大旗依然还是来自欧洲的批判现实主义。但应当注意的是, 他们已与
五四文学革命的先驱们不同, 注重的不是 现实主义 的人道主义原则和批判现实的态度,而是
强调 现实主义 的 真实 原则。于此, 人们所理解的 现实主义 ,就发生了由重创作内容和创
作态度到向重创作方式的转化。李何林在提出他的 写真实 论时, 将这一思想倾向表达得最
为集中鲜明。他说: 没有思想性和艺术性不相一致的作品 ,因为 思想性和艺术性是一致的,
思想性的高低决定于作品 反映生活的真实与否 ;而 反映生活真实与否 也就是它的艺术性
的高低。
四、两结合  现实主义 的泛化
50年代后期, 文学界从另一个方面促成了 现实主义 精神实质的泛化。1958 年, 毛主席
提出了 两结合 的创作方法,即 革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合 的创作方法。在
1960年的第三次全国文代会上, 两结合 取代原先的 社会主义现实主义 ,被大会确定为发
展社会主义文艺 最好的创作方法 。这一方法的提出, 主要的目的在于为中国作家如何以文
学为政治服务指出具体的途径。把 革命的理想主义 溶入写作中,自然就有利于作家 在发展
中把握现实 ,从而更好地展现光明前景来鼓舞教育人民。 两结合 的方法无疑是对写作态度
的一种强调,唯其如此,一些权威阐释者才偏重于浪漫主义的作用方面来谈论 两结合 。周扬
即说: ( 两结合 )是根据当前时代的特点和需要而提出的一项十分重要的主张,应当成为我
们全体文艺工作者共同奋斗的方向 没有高度的革命浪漫主义精神就不足于表现我们的时
代,我们的人民,我们工人阶级的共产主义风格。
理论家在阐释 两结合 时,泛化了 现实主义 的内涵, 这是 现实主义 的精神实质在接受
理解过程中一个极其重大的变更。周扬认为, 毛泽东同志提倡我们的文学应当是革命的现实
主义和革命的浪漫主义的结合,这是对全部文学历史的经验的科学概括。 在从 全部文学历
史 的高度来论证 两结合 时, 当时的阐释文章大都受了高尔基观点的影响。在 谈谈我怎样
学习写作 中,高尔基以为, 在伟大的艺术家们身上,现实主义和浪漫主义好像永远是结合在





文学与现实的关系上来考察 现实主义 ,此前被视为文学形态或创作方法的 现实主义 ,于此
也就被拔高为 文学活动的本质 。
这一泛化所引起的概念混乱,在建国后的文学理论教科书中集中地体现出来。几乎在所
有的权威教科书中, 都是将欧洲文艺复兴以来的文学发展概括为 古典主义 浪漫主义
现实主义 自然主义 现代主义 几个历史阶段。诸 主义 在逻辑关系及地位上,是平等
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的。但在谈论 创作方法 时, 现实主义 和 浪漫主义 则又被从中拔高出来,成为贯穿古今中
外文学史的两种基本的文学创作方式。教科书中的逻辑混乱表明,虽然 现实主义 已被上升
为一种 文学活动的本质 ,但其内涵特征,则又源自作为一种历史阶段性的文学形态。这实质
上是将欧洲 19世纪 批判现实主义 特殊的创作内容、创作态度及创作方式, 当作贯穿古今中
外的文学创作的基本规律和典范。
五、现实主义重构 论 现实主义 的神化
在近百年的接受过程中, 对 现实主义 , 人们有不同的取舍及侧重,其内涵已经越来越复
杂、越来越宽泛,在逻辑层次上也不尽一致。值得注意的是,这些批评家们尽管对什么是 现实
主义 各执一词,但他们都是把 现实主义 当做文学的典范来看待的。事实上, 20世纪的中国
文坛一直都纠缠着一种 现实主义崇拜 情结,只是到了世纪末, 才更加突出地显现出来。1995
年, 时代 杂志刊发了一组批评家的文章,不仅将 现实主义 视为文学发展的正统与主流,而
且以为只有 现实主义 , 才是 拯救 文学的济世良方。在他们看来,在即将迈进 21世纪的历
史关头,中国文学要走出目前的困境并迈上一个新台阶,必须 弘扬现实主义精神 、重构现实
主义 。这一 现实主义重构论 ,是神化 现实主义 的集中体现。
就 20世纪中国文学的发展历程看,人们在提倡 现实主义 时,无论是注重创作内容、创作
态度还是创作方式, 均有着历史的针对性及进步性,并且在创作实践中都显出了实绩。例如:
文学革命 时期人们在提倡 现实主义 时,那种关注不合理现实的创作内容、以人道主义为依
据来批判现实的创作态度,与其时启蒙反封建的时代精神,就有着内在的契合,许多现代文学
史上的大师,都是遵循这一途径,才使得他们的文学创作充分发挥出巨大的现实作用并达到相




这些实质差异但效果相同的 现实主义 ,适应着 20世纪中国需要文学服务于现实社会斗争的
历史诉求, 相应地, 现实主义 的文学创作,不仅事实上成了 20 世纪中国文学的主流, 而且在
观念上亦被视为中国文学的正统和发展中国文学的正道。与现实国情的契合及相应的创作成
就,是 现实主义 被神化的历史根源。
现实主义的泛化 , 则是 现实主义 被神化的理论基础。当 现实主义 不再是一种文学
形态和创作方法,被上升到文学与现实的关系这一层面上而被视为 文学活动的本质 时,它对
古今中外的文学现象就有了广泛的适应性,可以将一切反映及批判了现实生活、采用了写实手
法的文学作品, 都纳入自己的旗下,以众多的 现实主义杰作 来证明自身的合理性及典范性。
这样, 杜甫是伟大的现实主义诗人 , 红楼梦是伟大的现实主义作品 等似是而非的说法就层
出不穷了。而新时期以来诸多的新兴文学现象, 也被削足适履地归入 批判的战斗的现实主
义、心理现实主义、纪实现实主义、象征现实主义、文化现实主义、生命现实主义、新写实主义、





救方向和途径的作品,才是有力度、有深度的 现实主义 的作品; 甚至以为只有符合这样一种
范式的 现实主义 的创作, 才是关注、反映、批判现实生活的, 才体现出 文学活动的本质 及
正道 。这种思想观念在当今的一系列批评现象中十分突出地显现出来: 许多批评家虽然激
赏 新写实小说 原汁原味的细节描写, 但又遗憾其未能再现典型环境、塑造出典型的人物;所
谓 情感零度介入 的低调叙述本是 新写实小说 最具特色的叙述方式,但许多批评家却认为
这种 中性写作 未能显出作家的价值立场及文学所应发挥的 指方向 的价值导向作用, 因而
在总体评价上或鄙夷地以为 新写实 小说 流于自然主义 ,或 宽容 地认为 新写实 小说可
作为 现实主义的一种有益补充 。对被称为 现实主义冲击波 小说的评价也是如此, 从所谓
强调批判现实的 现实主义精神 出发, 一些批评家以为 冲击波 小说对现实表现了过多的认
可,因而最终难逃 瞒和骗之嫌 ,将 冲击波 小说视为向权力话语和主流意识形态的靠拢和献
媚。这些批评家提出: 目下我最欣赏也认为最需要的则是 19世纪形成巨大流派的那种 批判
现实主义 。这种批判的现实主义已经感到久违了, 作家们不知干什么去了。 现实主义的
重构论 者亦强调, 完善人类生存的特殊责任感、对于人类的宽厚的爱心、对于人类生存现实
的独特关注与表现 ;强调 爱的激情、批判精神和理想精神 。不难看出,这里的 现实主义精




六、结论: 走出 现实主义 模式的规范
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